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La magnitud de l’incendi que 
va devastar el Baix Berguedà 
a principis de juliol de 1994 va 
ser completament excepcional, 
afectant una extensió fins ales-
hores mai vista a les comarques 
de la Catalunya Central. Fent 
servir les paraules que l’enyorat 
Lluís Viladrich va utilitzar com 
a títol del seu article al número 
49 de l’Erol (Ressorgint del Foc, 
1995), la catàstrofe va poder as-
solir aquestes proporcions com 
a conseqüència d’una “maleïda 
conjunció dels elements“, entre 
els quals citava:
•	 Una	àrea	coberta	per	una	enor-
me extensió de boscos, majori-
tàriament pinedes, sense massa 
barreres com les que suposen 
els prats o els camps de conreu
•	 L’excés	de	combustible	als	bos-
cos, com a mínim en compara-
ció amb el que tenien a meitat 
del segle XX, quan va començar 
el procés d’abandó de l’espai 
forestal
•	 El	mal	estat	de	les	línies	elèc-
triques, ja que ben aviat es va 
donar per fet que el foc es va 
iniciar com a conseqüència de 
les guspires que saltaren d’un 
cable a Gargallà
•	 El	dèficit	flagrant	de	mitjans	
d’extinció d’incendis arreu del 
Principat, i molt especialment 
al Berguedà, on helicòpters i 
hidroavions no van començar 
a atacar el foc fins al cap de tres 
dies de flames
•	 La	concurrència	de	molts	in-
cendis la tarda del 4 de juliol 
(des de la Vall d’Albaida i el 
Maestrat –al País Valencià– fins 
al nord del Bages, passant pel 
Garraf, el Vallès o Montserrat) 
van fer que els mitjans desti-
nats a la lluita contra el foc del 
Berguedà fossin molt escassos
•	 La	situació	de	sequera	que	hi	
havia a la comarca a principis 
d’estiu de 1994, després d’una 
primavera en què la precipi-
tació havia estat clarament 
inferior a la mitjana climàtica, 
sobretot al Baix Berguedà, així 
com al sud del Solsonès i al nord 
del Bages
•	 L’onada	de	calor	extraordinària	
que aquells dies afectava Cata-
lunya, amb una temperatura 
màxima que fregava els 40ºC 
al Baix Berguedà, una humitat 
relativa inferior al 20% i ratxes 
de vent superiors als 50 km/h 
durant les hores centrals del dia
En aquest article ens centrarem 
en l’anàlisi d’aquests dos últims 
punts, amb l’objectiu d’avaluar el 
grau d’excepcionalitat de les cau-
ses meteorològiques que van afa-
vorir la magnitud de la catàstrofe, 
posant-les en context climàtic. 
Amb la perspectiva dels 20 anys 
que han passat des d’aquell foc i 
amb la trista experiència d’altres 
incendis forestals viscuts ben a 
prop de la comarca, veurem si 
aquesta combinació nefasta de 
factors s’ha repetit o es podria 
repetir en el futur.
El clima del Berguedà
El clima d’un territori orogràfica-
ment complex com és el Berguedà 
ha de ser per força ben variat. El 
factor més important del clima 
de la comarca és l’altitud, amb 
un rang que va des dels menys de 
400 m de les parts més baixes de 
la vall del Llobregat fins als més 
de 2.500 m dels cims culminants 
de l’Alt Berguedà. A grans trets, 
això implica una temperatura 
més baixa a les parts més elevades 
que no pas a les fondalades, si bé 
el fenomen de la inversió tèrmi-
ca és molt freqüent i fa que els 
hiverns siguin sovint més freds a 
la vall del Llobregat que no pas a 
les elevacions mitjanes més prò-
ximes. Pel que fa a la precipitació, 
aquesta resulta clarament més 
abundant a l’Alt Berguedà, fins 
al punt que la pluja i la neu que 
s’enregistra als relleus més impor-
tants (fins a 1.200 mm anuals de 
mitjana) dobla la de l’extrem sud 
de la comarca (al voltant de 600 
mm). Cal assenyalar que la ma-
jor pluviometria de les zones de 
muntanya en comparació amb el 
Baix Berguedà es fa especialment 
palesa durant els mesos més càlids 
de l’any.
Si bé al Baix Berguedà i al pic 
de l’estiu l’aspecte de la vegetació 
denota una certa aridesa (per la 
combinació d’una pluviometria 
discreta i una evapotranspiració 
considerable), l’estiu és l’estació 
més plujosa de l’any de Berga en 
amunt, ja que les tempestes de 
tarda hi deixen sovint importants 
quantitats d’aigua, sobretot du-
rant els mesos de juny i agost, i en 
menor mesura durant el juliol. En 
canvi, si bé les típiques tempestes 
de tarda afecten esporàdicament 
punts del Baix Berguedà, la seva 
freqüència hi és molt inferior. 
Aquesta característica climàtica, 
juntament amb l’evidència que 
la temperatura diürna és més 
elevada al Baix Berguedà que 
no pas a les zones elevades de la 
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FIGURA 1- Precipitació mitjana mensual (mm) del període 1981-2010 a Puig-reig, Berga i Bagà
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comarca, fa que dues de les con-
dicions que més afavoreixen la 
propagació dels incendis (calor i 
sequera) siguin molt més habitu-
als i extremes al sud de la comarca 
que no pas al nord. De fet, a les 
zones elevades de muntanya el 
perill d’incendi és sovint més im-
portant durant l’hivern (quan la 
precipitació sol ser escassa, el vent 
pot bufar més fort i la vegetació 
es troba més seca), que no pas a 
l’estiu (ja que la calor hi és mo-
derada i la pluja sol caure-hi amb 
més freqüència). Els climogrames 
de la figura 1 mostren la preci-
pitació mensual mitjana al llarg 
de l’any pel període climàtic de 
referència 1981-2010 a Puig-reig, 
Berga i Bagà, així com l’evolució 
de la seva temperatura mitjana 
mensual al llarg de l’any.
La comparació dels tres climo-
grames permet observar que la 
precipitació anual és inferior a 
Puig-reig (630 mm de mitjana 
anual) que a les altres dues lo-
calitats, especialment a l’estiu. 
D’altra banda, a Berga (800 mm) 
hi plou lleugerament més que a 
Bagà (740 mm), sobretot durant 
els mesos de la meitat càlida de 
l’any (maig, juny, agost i setem-
bre), però no pas al juliol, quan 
les tempestes de tarda resulten 
més freqüents a l’extrem nord i 
nord-est de la comarca que no 
pas al centre o sud. L’aspecte 
d’aquests climogrames explica 
perquè el perill d’incendi a l’estiu 
és generalment molt major al 
Baix Berguedà (més calor i menys 
precipitació) que no pas a l’Alt 
Berguedà.
Ara bé, si hi ha un aspecte que 
modula el clima de tota la comar-
ca i, de fet, de tot el país, aquest és 
el seu caràcter mediterrani, que 
implica una gran irregularitat 
pluviomètrica. Això significa que 
les sèries climàtiques mostren 
una successió aparentment de-
sordenada de mesos o anys secs 
i humits, amb grans contrastos 
entre un mes o any i el següent, o 
bé amb llargs períodes de sequera 
seguits de temporades d’abun-
dància d’aigua. D’altra banda, 
també és possible observar com 
en un mateix període temporal 
(de setmanes o mesos) i en un 
àmbit relativament reduït com 
és la nostra comarca, puguem 
observar un clar dèficit pluvio-
mètric en uns sectors i, en canvi, 
superàvit en uns altres. Aquesta 
irregularitat espacial i temporal 
pròpia del clima mediterrani 
fa que constantment visquem 
episodis de sequera o d’excés de 
precipitació en un indret o altre 
del territori, passant ràpidament 
d’un extrem a l’altre.
Gràcies al compromís de diver-
sos observadors meteorològics, a 
Berga disposem d’una important 
sèrie pluviomètrica ininterrom-
puda que està a punt d’assolir 
60 anys de durada (1955-2013). 
D’altra banda, molt anteriorment 
ja hi havia hagut observacions a 
finals del segle XIX, així com entre 
el 1914 i el 1938 i els anys 1942 
i 1943. En canvi, no es disposa 
de dades del període 1944-1955, 
almenys que en tinguem cons-
tància. En qualsevol cas, la sèrie 
contínua de gairebé 60 anys ens 
permet elaborar gràfiques on re-
sulta ben evident la irregularitat 
de la pluviometria anual, estaci-
onal, mensual, etc.
La precipitació mitjana anual 
a Berga al llarg del període 1955-
2013 és de 838,9 mm, però d’un 
any a l’altre la quantitat recollida 
és molt variada. N’és una bona 
mostra el fet que l’any més plujós 
de tota la sèrie, el 2008 (1.236,7 
mm, +47% respecte la mitjana), 
havia anat precedit justament pel 
més sec de tota la sèrie, el 2007 
(492,2 mm, -41% respecte la 
mitjana). (Figura 2)
Quan baixem a una resolució 
estacional o mensual, la irre-
gularitat encara es fa molt més 
extrema, especialment a l’estiu, 
precisament l’època de l’any 
més crítica pel que fa als incendis 
forestals. (Figura 3)
La precipitació mitjana de Ber-
ga corresponent a l’estiu climàtic 
(juny, juliol i agost) al llarg dels 
últims 59 anys ha estat de 255,8 
mm. Ara bé, en aquest cas la mit-
jana és poc més que un paràmetre 
estadístic que ens ofereix una 
informació molt limitada, ja que 
s’observa una gran variabilitat. 
Així, la quantitat d’aigua reco-
llida durant l’estiu més plujós de 
la sèrie, el de 1995 (527,9 mm, 
més del doble que la mitjana cli-
màtica) multiplica per 7,5 la de 
l’estiu més sec, el del 2000 (70,1 
mm, -73% respecte la mitjana). 
A més a més, cal tenir en compte 
FIGURA 2 - Precipitació acumulada anual a Berga durant el període 1955-2013 (mm)
FIGURA 3 - Precipitació acumulada a l’estiu (juny, juliol i agost) a Berga durant el període 1955-2013 (mm)
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quela precipitació mensual a 
l’estiu cau en bona part en forma 
d’un nombre limitat de tempestes 
que poden ser molt intenses i que 
sovint cauen després de diversos 
dies o setmanes sense precipita-
ció. D’aquesta manera, fins i tot 
els estius que no apareixen espe-
cialment secs a la gràfica poden 
incloure períodes més o menys 
llargs pràcticament sense pluja.
La sequera del 1994
Un dels principals factors que ac-
centuen el perill d’incendi forestal 
i que afavoreixen la propagació 
del foc és la sequera, entesa com a 
dèficit pluviomètric més o menys 
prolongat en el temps (mesos), 
que pot afectar greument l’es-
tat dels boscos, els conreus, les 
reserves d’aigua, etc. A principis 
de juliol de 1994 la sequera era 
marcada a tota la comarca, espe-
cialment al Baix Berguedà. De fet, 
durant la resta d’estiu encara es 
va intensificar molt més, ja que 
els mesos de juliol i agost van ser 
especialment secs i molt calorosos 
arreu del país. 
Després d’un hivern que havia 
estat pluviomètricament normal, 
la precipitació va ser clarament 
inferior a la mitjana climàtica els 
mesos de març, abril, maig i juny, 
de manera que la precipitació 
acumulada en aquest període de 
4 mesos vaser fins i tot inferior a 
la meitat de la mitjana climàtica 
a diversos sectors de la comarca. 
Aquest comportament es pot 
veure perfectament a les gràfi-
ques que mostren la precipitació 
mensual durant la primera meitat 
de 1994 en comparació amb la 
mitjana climàtica del període 
1981-2010 a Berga i a Puig-reig. 
A totes dues localitats, situades 
respectivament al límit nord i al 
bell mig del sud de l’àrea afectada 
per l’incendi, el dèficit pluvio-
mètric es va anar accentuant a 
mesura que avançava la prima-
vera i sobretot a principis d’estiu. 
(Figura 4).
De totes maneres, si bé amb 
aquestes dades podem parlar d’un 
dèficit pluviomètric important, la 
sèrie temporal de la precipitació 
acumulada de gener a juny a 
Berga durant el període 1955-
2013 mostra diversos anys amb 
un dèficit superior. Anteriorment 
al 1994 destaquen especialment 
els anys 1958, 1965, 1973, 1983 
i 1986 (aquest darrer va ser el 
dels greus incendis a Montserrat 
i a l’Alt Empordà). Després del 
1994, també hi ha hagut períodes 
de gener a juny més secs, tant el 
1998 (l’any de l’enorme incendi 
del Solsonès i el Bages) com 
especialment el 2005 (diversos 
incendis importants al Bages). 
En canvi, després de la sequera 
que es va allargar del 2005 al 
2007, la pluja primaveral ha es-
tat generosa a la comarca (molt 
especialment la de 2008), fet que 
probablement ha ajudat a impedir 
que els últims anys haguem hagut 
de viure de prop grans incendis 
forestals, tot i que l’estiu de 2012 
va ser especialment sec i calorós 
i es van arribar a cremar alguns 
centenars d’hectàrees de bosc al 
Lluçanès. (Figura 5)
Així doncs, les dades de la pre-
cipitació caiguda a Berga durant 
els 6 mesos previs al gran incendi 
del 1994 mostren un dèficit im-
portant, però no pas excepcional. 
En canvi, si ho restringim a la 
precipitació acumulada durant 
la primavera (març, abril i maig) 
i el primer mes d’estiu (juny), ja 
no trobem cap any amb un dèfi-
cit pluviomètric clarament més 
marcat que el del període de març 
a juny de 1994 (-52% respecte 
la mitjana climàtica), sinó que 
només van ser lleugerament més 
secs els anys 1973, 1983, i2005, 
mentre que els anys 1986 i 2006 
van ser molt semblants al 1994. 
(Figura 6)
Els mapes següents (figura 7)
mostren la distribució de la pre-
cipitació acumulada durant la 
primera meitat de l’any (gener-
juny) al Berguedà durant aquells 
anys en què s’ha observat un 
major dèficit pluviomètric o bé 
estius especialment conflictius 
pel que fa a incendis forestals. La 
precipitació està expressada en % 
respecte la mitjana climàtica del 
període 1981-2010. Així, el valor 
100 indica que la precipitació va 
ser la normal, mentre que el valor 
50 implica que només en va caure 
la meitat de la mitjana climàtica. 
S’han elaborat a partir de dades de 
precipitació d’arreu del Principat, 
amb especial cura a les observa-
cions del Berguedà, l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Solsonès, el Bages 
i Osona.
El mapa corresponent al 1994 
mostra com el dèficit pluviomè-
tric era especialment marcat al 
Baix Berguedà i al nord del Bages, 
precisament les àrees més afec-
tades pels incendis. En canvi, el 
dèficit era més moderat al centre 
de la comarca i cap al Lluçanès, 
com a mínim en comparació 
amb altres episodis de sequera 
com el de 1983 o especialment el 
de 2005. És a dir, partint només 
de les dades de precipitació de la 
primera meitat d’any de 1994 no 
s’expliquen les característiques 
completament excepcionals dels 
incendis del juliol, sinó que cal re-
FIGURA 4 - Comparació entre la precipitació mensual acumulada (mm) de gener a juny de 1994 i la mitjana climàtica 
del període 1981-2010 a Berga (esquerra) i a Puig-reig (dreta)
FIGURA 5 - Precipitació acumulada (mm) de gener a juny a Berga durant el període 1955-2013
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ferir-se per força a les condicions 
extremes de temperatura, humi-
tat relativa i vent, així com a la in-
suficiència de mitjans d’extinció 
destinats al foc del Berguedà fins 
que aquest no havia assolit unes 
dimensions colossals.
Resulta interessant observar el 
mapa corresponent al 1998, l’any 
dels incendis al nord del Bages i 
especialment al Solsonès, ja que 
mostra un dèficit molt marcat en 
aquest sector, amb un precipitació 
de gener a juny inferior al 50% 
de la mitjana climàtica.
De tots els mapes, el que crida 
més l’atenció és el corresponent al 
període de gener a juny de 2005, 
any en què la sequera era extrema 
al Baix Berguedà, al Lluçanès i 
especialment al pla de Bages, on 
només hi havia plogut poc més 
d’una quarta part del normal. 
Al llarg del juliol va haver-hi 
diversos incendis al Bages, entre 
els quals els que van cremar al 
voltant d’un miler d’hectàrees a 
Cardona (dia 8) i Balsareny (dia 
18), però cap d’ells va assolir 
dimensions comparables als dels 
anys 1994 i 1998. És possible 
quela sensibilització social davant 
del perill d’incendi tan elevat i el 
gran nombre de mitjans dedicats a 
la vigilància i a l’extinció evitessin 
un altre estiu catastròfic, ja que a 
més a més de l’extrema sequera, 
a mitjans de juliol es va produir 
una important calorada.
S’ha inclòs també el mapa del 
2012 (la primavera del qual va ser 
pluviomètricament normal), com 
a exemple d’anyconflictiu pel que 
fa a incendis com a conseqüència 
d’una precipitació molt escassa al 
llarg de tot l’estiu i amb un mes 
d’agost molt càlid, durant el qual 
es va produir una onada de calor 
comparable a la del juliol de 1994. 
Tot i que aquells dies es parlava 
d’un perill d’incendi extrem a mol-
tes comarques, és possible quela 
tasca de conscienciació que es va 
dur a terme evités incendis majors. 
L’onada de calor del juliol 
de 1994
Els estius del Baix Berguedà són 
climàticament calorosos, tal com 
correspon a una zona interior 
d’altitud modesta i de clima me-
diterrani. Així, la mitjana de la 
temperatura màxima diària és 
lleugerament superior als 30 ºC 
durant els mesos de juliol i agost, 
com a mínim a les zones situa-
des per sota d’uns 600 metres 
d’altitud. I més enllà de les mit-
janes, pràcticament cada estiu es 
produeixen una o més calorades 
que poden situar la temperatura 
màxima d’alguns dies entre els 35 
i els 40 ºC. Quan la temperatura 
és tan elevada, la humitat relativa 
pren valors molt baixos, sovint 
al voltant del 20% o fins i tot 
inferiors, de manera que el perill 
d’incendi forestal pot esdevenir 
molt elevat. D’altra banda, tot i 
que durant els mesos d’estiu no 
se solen produir ventades tan 
intenses i extenses com les dels 
mesos més freds, al centre del dia 
sol bufar la marinada en forma de 
vent del sud-oest moderat o fins i 
tot una mica fort (i havent perdut 
en bona part les característiques 
d’aire humit i temperat), amb rat-
xes que poden superar fàcilment 
els 50 km/h.
Els dies 3 i 4 de juliol de 1994 
van ser uns dels més calorosos 
que s’han enregistrat mai al 
Berguedà. A Berga es va arri-
bar a una màxima de 38,5 ºC a 
l’estació oficial situada a l’IES 
Guillem de Berguedà tots dos 
dies, uns registres que s’han 
igualat en algunes ocasions tant 
abans com després d’aquelles 
dates, però que mai no s’han 
superat, almenys durant el perí-
ode amb dades termomètriques 
de la ciutat (1987-2013). Com 
a precedents, el 5 d’agost de 
1993 s’havien enregistrat 38,0 
ºC, mentre que el 15 d’agost de 
FIGURA 6 - Precipitació acumulada de març a juny a Berga durant el període 1955-2013 (mm)
FIGURA 7 - Precipitació acumulada de gener a juny (% respecte la mitjana 
climàtica) de 1983, 1986, 1994, 1998, 2005 i 2012
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1987 s’havia arribat fins a 38,5 
ºC a l’estació de la Valldan(indret 
on el 3 de juliol de 1994 assoliren 
una màxima històrica de 38,8 ºC). 
Més recentment, la temperatura 
màxima a Berga també va fregar o 
superar lleugerament els 38 ºC l’1 
d’agost de 2001, el 13 i 14 d’agost 
de 2003, el 16 de juliol de 2005 o 
el 20 i 21 d’agost de 2012.
Per tant, si bé del 1994 ençà 
a Berga s’han arribat a assolir 
temperatures màximes molt sem-
blants a les d’aquells 3 i 4 de juliol 
almenys en 4 ocasions, mai no 
s’han arribat a superar clarament. 
D’altra banda, el termòmetre es 
va enfilar fins als 40 ºC en punts 
del Baix Berguedà, com és el cas 
de Gironella, on aquells dies tam-
bé es va assolir el valor més alt de 
tota la sèrie (1990-2013).
Més enllà dels valors màxims, 
cal assenyalar que ja feia dies, des 
del 30 de juny, que la temperatura 
era clarament superior a l’habitu-
al, de manera que ens trobàvem 
immersos en una onada de calor. 
Les gràfiques de la figura 8 mos-
tren la temperatura màxima i 
mínima diària a Berga (Institut)
entre el 26 de juny i el 10 de juliol 
de 1994, en comparació amb les 
dues onades de calor més impor-
tats dels últims 20 anys, que són 
la de la primera quinzena d’agost 
de 2003 i les dues calorades de 
l’agost de 2012, amb màximes 
molt properes o superiors als 35 
ºC entre els dies 9 i 11 i també del 
17 al 23. Les línies discontínues 
indiquen els valors climàtics mit-
jans de la temperatura a Berga 
durant els mesos de juliol i agost, 
que és d’uns 29 ºC de màxima i 
16,5 ºC de mínima.
Si bé no van arribar a superar 
els valors màxims dels dies 3 i 4 
de juliol de 1994, les onades de 
calor de l’agost de 2003 i 2012 van 
ser clarament més persistents. 
De fet, el cas del 2003 mereix un 
comentari a part, ja que no només 
la primera quinzena d’agost va 
ser extremadament calorosa, sinó 
que ja veníem d’un juny comple-
tament excepcional pel que fa a la 
calor, seguit d’un juliol amb una 
temperatura també clarament 
superior la mitjana.Com que a 
continuació l’agost va acabar 
sent el més calorós de la història 
a Catalunya, l’estiu de 2003 va re-
sultar ser climàticament insòlit no 
només al Principat, sinó també a 
bona part de l’Europa occidental, 
amb desenes de milers de morts 
atribuïts a la calor arreu del con-
tinent, especialment a França i a 
Alemanya. De totes maneres, no 
va ser un any especialment fatídic 
pel que fa a incendis forestals a 
la Catalunya Central, ja que la 
precipitació enregistrada no va ser 
gaire inferior a la mitjana.
Pel que fa a les diverses calora-
des de l’agost de 2012, arribaven a 
finals d’un estiu molt sec (a Berga 
només es van recollir 37,3 mm 
entre l’1 de juny i el 27 d’agost), 
però després d’una primavera 
molt plujosa, ja que de març a 
maig s’havien acumulat un total 
de 375 mm (71 mm al març, 125 
mm a l’abril i 179 mm al maig).
Perspectives de futur
Les característiques climàtiques 
del Baix Berguedà, amb estius 
calorosos i relativament secs, 
fan que el perill d’incendi sigui 
sovint elevat a l’estiu, especi-
alment durant el mes de juliol. 
En el cas del juliol de 1994, el 
dèficit pluviomètric de la primera 
meitat d’any, juntament amb les 
condicions de calor extrema del 
dia 4 i les jornades prèvies van 
ser el millor aliat de la ràpida 
propagació de l’incendi, que va 
poder assolir unes proporcions 
mai vistes a la nostra comarca. 
Ara bé, la sequera del 1994 no 
es pot qualificar d’excepcional, 
ja que posteriorment n’hem vist 
de semblants o fins i tot de més 
intenses. D’altra banda, d’ales-
hores ençà també hem viscut 
diverses calorades comparables a 
la d’aquells dies, de manera que 
és raonable pensar que qualsevol 
estiu es pot tornar a produir una 
coincidència de sequera i calor 
extrema com la de 1994 o pitjor.
A més a més, en un context 
d’escalfament global com l’ac-
tual, amb un augment gradual 
de la temperatura que es preveu 
especialment accentuat durant 
els mesos d’estiu, és molt pro-
bable que cada vegada haguem 
de fer front a un major nombre 
d’onades de calor. Pel que fa a la 
precipitació, si bé les projeccions 
climàtiques mostren una incerte-
sa més gran i no està clar que la 
precipitació anual mitjana hagi 
de disminuir clarament al llarg 
de les pròximes dècades, sí que es 
preveu una major concentració 
de la precipitació en menys dies 
de pluja, fet que pot provocar 
alhora una major freqüència i 
intensitat tant de les sequeres 
com de les precipitacions extre-
madament abundants. 
Davant d’aquest escenari cli-
màtic futur, és fàcil imaginar 
un augment de dies amb elevat 
perill d’incendi al Baix Bergue-
dà, així com la possibilitat que 
el foc esdevingui una amenaça 
més freqüent en d’altres sectors 
elevats de la comarca on, fins ara, 
els incendis d’estiu han estat un 
fenomen rar.
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FIGURA 8 - Temperatura màxima i mínima a Berga durant les onades 
de calor del juliol de 1994, agost de 2003 i agost de 2012
